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new Hli 27. oI<To6pa 1989, rO,LH11Ie, Y flpOI<yoJb y. )J,1·mnoM Hpao H3 C))aKYJJTeTY npl1Mel-beHI1X 
YMeTIiOCTI1 Y 6eorpa,ny Ha oJJ.ceKY 311JJ.HO cJJl1l<apCT130 20 I Y KnaCI1 peJJ.oBlior npoqJecopa CI1HI1We )I(l1l<l1l1a R 
H3 I1CTOM (flaI<YJJTeTY 13. ynl1cy'je JJ.OKTopcKe Rr<aJJ.eMCI<e cTYJJ.l1je, lia MOJJ.YJJY llpl1MefueHe YMeTHOCTI1 11 
TOI(OM nCTOrO)J.I1111I-bI1X CTYJll1ja HLl (j)IlY YiHM80 Yllcwlic Y Bali HRCTaBII11M RI<THBIIOCTI1Ma, H3paJJ.a npojeKTa 
nOJJ.Hor MO'3RHKR 33 JJ.130PI1WTC Q)IlY, 113paJJ.11 nOJJ.Hor M0'3811/(a y aliTpey <Da!<YJJTCTR npl1MefueHI1X YMeTHOCTH, 
H3pRJJ.11 nOJJ.Bor M03al1KR Y l-hlWY Y opraH 113auI1j 11 YMeTHOCT11 Y Mel)YHap0JJ.H3 
WKOJJa", 113pRJJ.a Mypan8 Y HerOTI1HY, 113pa)],3 I1I<OHa Y eHKaYCTf1 l 11(0j TeXHI1UI1, "JJeTfua wl<ona" y 
CpeMCKI1M KapJlOBW1M8 , 
O)l cellTeM6pa 2013.)]'0 cenTeM6pa 2019. npociJecop BepCI<C HaCTaBe, np8BOCJla13HH l<aTI1XeT8, y OCHOBHHM 11 

CPC)lI-bHM LUKOJJ3MR YIlpol<ynJbY· 

20! 4. vI3PRJJ.8 HJJ.ejHor IlpojeKT8 ArHa3Ma, CaKp8J111Or o6jeKaTa KOj 11 ce lIana311 I1cnpen nopTe upl<Be CBeTor 

BenHl<OMYl leHI1KR llpol<onl1jR Y rIPOI<YIlJbY· J5. YlPRJJ.8 11JJ.~jHor npojel<TR cRKpam-JOr o6jeKT8, Ha,ncTpewHl1ua 

3a y nopnl upKBe C13eTor rIPOKOl1l1j8 Y rIpOl<ynJbY. 2017. v13p8Jla qJpeC8K8 CB. reoprl1ja H CB llpoKonl1ja 

H8 l<anl1jH upKBe CBeTor JlpOl(Onl1ja y rlp0l<ynn,)'. 2018. OCnl1l(aBafue l<ynoJle o6,iel<Ta Ar113Ma, lJ,pl<Ba 

CBeTor Jlpol(onl1ja Y flp0l<ynJbY, 18. )1Hla,iH H H'3PaJll1 npCJlOMa MOHorpaqll1je rl1MH8311je y JlpoKynJbY 

nOBO)lOM 1 10 rDJJ.Hl-la 

YyeCTBOBao H8 Bl1we rpymll1x H311011<611 y EeorpaJJ.Y , Hl1wy 11 IlpoKynJbY, 
~======================---=.. ================================= 
,L(OKTOPCKH YMeTHH4KH 'CXHMHHK PABHOAH1)EOCKH cacTojH ce H3 YMeTHHcIKor 
npojeKTa H nHcaHor, TeopHjcKor pMa. 3a npenMeT HCTpan(HBal-ba nOCTa13Jba: MOliaWKY qmrypy CXUMHUK I{ao 
npYWTeHo MaprH nojaBY nHjflMeTpano cynpoCTaBJbeHY caBpeMeHHM nOrneW-1Ma Ha 
eBonYHpaHO nOCTXYMaHHCTHCII(O npYWTBO: TepMHHOnOIlJKO nO.JMa YMeTHOCTH Y UHJbY yonHowaBal-ba 
YMeTHHYKOr npaBlJ,a 6ecII<or al(L(HOHH3Ma ca CXHMHHtll(HM flKLIHOH!13MOM nOI(TOpaHn onpe~yje Kao 
YMeTHOCT HCTOYHOr aKUHOHH3Ma; HHCfll'lpal.1.11jcl<O onpe~el"be HCTOYHOr al<UHOHH3Ma y npBOYMeTH!1KY; 
CXI1MHI1YKY YMeTliOCT ,KHBJbel"ba Kp03 On n03Hal"ba npeKO npe06pa)Kel-ba no 3aBeTOBal-ba; neTaJbHY aHaJ1H3Y 
CXUMe - One)Kne l(flO YMeTHHYKO rpaql!1 CIKO pewel-be H ~beHO CHM6onHYKO 11 HeBeWTaCTBeHO, eOHCKO Ha3Ha4el-be, 
H KOHa4HO: YMeTHI1YI(e - paBHoaHljeoCKI1 CBeclOBeK 
MynTHMenHjaflf-IY, aynHO - BI13yen Hy nOCTaBKY. YMeTHOCT HCTOYHOr aKUHOHH3Ma je n03HaTa 11 
npl1Meltl1je ce l-beHOM nYHOM LLJHPHHOM, Hnal<, HCTOPHjCKH rnenaHo, npoueHTyanHo ce Mal-be npl1Meltyje Hero y 
l'heHOM 3a4eTKY. OBaj pan I1Ma 3a I.1.H11> na al<Tyamnyje H H3Hece Ba)l{HOCT OBaKBor flKUI10HI13Ma, 
Y neny OTl<j)HBa HYTY nojaB)' MOH!lIlIKe CXI1MHI1K Y CBeTY YMeTHOCTI1 
npennaSJbeHOr TeM8M8 qJYTypHCTHYKe po60THKe 1<80 pe3YTaTOM MOnepllHX nocTHrHyna TeXHoflorHje, 
MHKpo6Honorl1je H reHeTCl(Or 11l-Dl(el-bepmIr8. OTI(pHBa Te)!(I-bY YOBe4aHCTsa 3a OBel(OBeyel-beM Koja ce ornena y 
MaTepl1janHCTI1YI(OM CMHCRY I<P03 p060Tl11<Y nYTeM KH6oprI130Bal"ba, Ha cynpoT TOMe CXUMHUK Te)l(11 
OBeKOBeyerbY ami Y HeBeWTaCTBeHOM CMI1CJlY Kp03 
Y npyroM neRY aHanl13Hp8 TeopHjcl<O onpeljel"be YMeTHOCTI1 pami HcnHTHB81ta onp8M8HOCTH 
YMeTHHYI<Or npanua aKI.1.HOHI13Ma, /-ISU18BIlIH I-beHe OCHOBHe l<8pal(Tep!1CTHl(e onpeljyje 11 )/(I1BOT CXWvtllUl<Cl Kao 
YMenlOCT al(I~HOHH3Ma. KOPI1CTH IlpHMCp 6ccII<Of (lKUHOHH3MS l<ojH C!lOje npOMI1CI(YI1TCTHe 
eKCnnHUl1THOCTH Hnal( OCTflBJb(l ocehaj PY)I(lIor y nOCMaTpfllifl. HCToclllH ~1I(UHOlil13aM CXl1MHHK(t OCT8BJba 
oceT Ml1pa, xapMoHHje 11 ocel' nenol'. 6e t lKI1 al<l~flOllH3aM n0311U110Hl1pa nORapliO cynpoTHo on HCTOYHOr 
f!KUHOIi 113M fl, 
Y JJ.eny ce nOKTopaHn 6aBH HHHUHj8TOPOMH HI1CnHp8TopOM HCTOYHOr aKUHOHl13M8 ­
npBOYMeTHI1KOM, ApxuYMel1ll1U1WM. npOH81183H npBOYMeTHHKa J(80 HHcnHpaTop8 He caMO YMeTI1HUHMfl 
HCTOYHOr flKUHOIHBMa 11 YMeTHHUHMa npymx npaBaua KflO !1 KI-bI1)!(eBH!1UHMa H HaY4HHUHMa, 
~berOBY flHtlliOCT I<aO !1 l-beroI1O!- nena. 
HCTOliHor al<LU10HH3Mi1 CC orJlcna 1<1'0'3 TpH ,60rOnO'3Hflr'he, H 3aBeTOB8I-be. OBaj neo 
Canp)l<l1 BI1WC nOnnOrJlllBJba CBM,y (iHny noce6l1o, 
Osaj nOI<TOpCKO YMeT1IHYI<H npojel<8T 06YXBaTa HCTPaJ/(HBfll'be CT8BOBfl l-JaYYliHX 8YTopHTeTa 0 
flpBOYMeTHHI(Y H l-beroBoM HeMI1HOBHOM y Hawer II<HBOTHOr CTaHHWTa H 
BaCI10He, TO jecT MflTepHje yonWTe. n110n je I1CTpa)I<HB8I-ba BHwe HaY411HX 06n8CTI1, I<ao WTO cy TeOnOrl1ja, 
reoflomja, q)l13Hl<a, XeMI1Ja, H npyre, y UHJby CHa)I(HHjer YTeMeJbel-ba 
cBojer 113naral-bR 8 panH onpaBnalba 81<UHOHH3M8 HCTOHI1X aKUHOHHCTa, 
I1CTPaJI<HBRIt,eM MOIIRllJl<e CXHMe npol-JRI)eHfl cy nsa OCHOUHa nma rpYI<H H PYCJ(I1, a nOKTopaHn o6pa1)yje 
H allamr3l1pa PYCI<H THn CXHMC. HCTpml<HBalbe CHCTCMaTH'30BaHO ca UHJbeM na ce 
6ynyliHM )I(HBOnHCUHMH O.nRI<8W(t 
Teopl1jcKI1M )leJlOM nOKTOpCI(or YMeTH 11 l ll<or npojeKTa H lleLLJ nOTBpnl1O YMeTHHCI!(H 
npojel<aT aynl10 BI'13ye11HY nOCTaBl<Y on 12 CJIHl<a }-Ia nnaTHY BenHKor (jlOpMflTa ca H306pa)l(eHHM aKUI10HHCTHMa 
CXHMHHUHMa Y CXHMaMfl ca npojel<ToflaHHM BHneOM Ha 3Hny C8 canp)l(ajeM HeTaKHyTe npHpOne 
H CTI;~UHWTe HCTOYHHX al<UHOHHCTa CXWVlHUKa. nOCT8BKY npaTH MOHall1KO nojal-be BanaaMcl<or 
M8HaCTI1pa Y PYCf'ijH H XOPCKO 
360r lienOCTaTKa UeJlOBHTHjI1X, nOY3nRHHX H CHCTeMaTH30BaHl1X H3Bopa 0 CXHMI1 H npHMeHI1 H 
rpaq)l14Koj H3pa,IJ,H nOI<TopaHnje HCTpa)I<HBal'bcM y CUOM nHcaHOM neJly nOCTHrao npaKTHYHe UHJbeBe 
HMeljy 11)\ H .l~OnpHlloc J1HTepRTypH 
4.0UCH3 OCTB3PCHHX PC3YJlT3T3 
peaJHl30BaO CJ1YlKe Ha nJ1aTHy. BYl,D,eO CHYlMJbeH y ,ll,06pOTl1h KO,D, npOKynJb3 11 y 
CYlheBaYKoj KnYlCYPI1 1<O,D, Hl1wa y3 aY,D,110 3anl1Ca nojal-ba MOllaXa BanaaMCI<Or MaHaCTl1pa y PYCHjH H 
Byrapcl<or xopcl<or 11 TI1Me OCTBapHO CKna,D, 11 xapMoHl1jy CJlHKe, BH,D,ea H 3BYKa CTBOPHBWH aTMoccpepy 
sna,D,a Meljy CXI1MHl1ua a Ha HenOCpe,D,aH HaYI1H Mory ,D,a OJ(yce H nOCMaTpa'4H H3nm\(6e. 
l<OMn03HuHje CJU11<a CXI1MHI1Ka y al1cpacy 6naro cnYWTeHor norne,D,<l ca 6pojaHHL(aMa Y pYKaMa nOCMaTpa'4l1 
OCTl3C1pyjy H KOMYHI1I(ClUl1jy ca pa,uOBI1Ma y3 CMHpyjyne MOHaxa. nOCTaBI<e CTBapa aTMoccpepy y 
KOjOj nOCMaTpa'l 61-18a y3,l1,HrHYT y caeT ,D,YXOBHe MHCTHl<e, Ha,D,Hna3ellH MaTepHjanHCTl1'1KYl eBonynlBHH 
caeT Tex HO,D,H rHTanHC HH,D,YCTpl1je. 
J],OKTOPCI<H YMeTHHYI01 ripojelGlT (\lI.1ll1l1l' - CfJl!l{()llef,' IIOCTl-DJ(C l1'3BeCHa TcopHjCl(a Yl 
npaKTHYHa y C(1Kpammr CJJHl<apCTfl<1. 
OYel<yje ce ,D,3 Ha Teopl1jclCOM nm:lHy npojel<3T OCSeTnl1 H aI<TyaJH13yje BepCI<O - I1CTOpl1jcKe, 
Tpa,D,HUl1jcl(e BPC,D,HOCTI1, 11 OCTBpapH J-bI1XOB nOBpaTal< Wl1peM aY,D,Y1Topl1jYMY. AI(TYaJlYl30BatheM TeMa 113 Hawer 
KynTypHO-I1CTopl1jcl(or pcnl1rl1jCl(or OBe ce I3panajy y 06naCT YMeTHI1I(a 11 
HOBe MOTI-me 3a KpeaTI1BHO Y13pmKaSal-be. 
Ha npaKTHYI-IOM nnaHY n0311TI1Bal1 Wl1pel-be cal<panHe TeMaTI·me y cq)epl1 YMeTHYlYl<or 
I1HTcpeCOBath8, npl1,D,06I1jal-be HOBI1X aI<TI1!3HCTa I1CTOYHor aKUI10HI13Ma, 113YYiWal-bCl,D,eJla 
ApXI1YMeTHI1Ka 11 yno3Ha13al-bC C8 l-bHM H<l I1YKI1M CiJaKynTeTI1M8 118 l<ojl1Ma ce 113YLlaaa upKBeHO cal<panHO 
Cnl1l<apCTBO, Bena '3acTynJbCHOCT l1'306pmKel-b(l Benl1l<OCXI1MHI1Ka y lJ.pKBeHOM ClHlKapcTBy. 
0I1Cali11 pa,D, pa3YMeBal-bY nojaBe eXUMllUKO 11 yn03l-1a13albY ca al<UI10HI13MOM I<Ojl1M 
ce OHI1 I<ao 11 ,D,onpI1HOC nl1TepaTypH y OI<BI1PY OBe TCMe Koja cna60 . OBaj e ,D,06po 
nOM1311WTe '3a ,D,flJba, HOM, noje,D,I1Ha LIHa I1CTpaJICI1BaI-ba al<UI10HH3Ma I1CTOYHI1X al(UI10HI1CTa eXUMNUI<a. 
5.KpHTHtu{,H OCBpT KOMHcHje 
CI1CTeMaTl13alll10M 11 CTeyeHI1X JlI1YHI1X, OnWTI1X H nOCe6HHX Ca3Hal-ba 0 CXI1MHHlll1Ma 11 
YMeTHOCTI1 )J(I1BJbel-ba CBeneHOM non YMeTHolllny I1CTOl.JHOr aKlll10HH3Ma H l-beHOM npe3eHTOBal-bY CTpYYHOj 
Y 
'aBHOCTI1, nOnCTHl.Je ce 111l1pel-be YMeTHOCTH Jlenor, Cl<JIana H XapM01-!Hje l(ao H l-beHa npl1MeHa YMeTHI1UHM8 
3HnHor CJlHKapCTBa, YMeTHI1UI1Ma nepqlOMaHca 11 al<UI10HH3Ma. 
Ha I1CTOPHjCKH llpl<I3eHOr CJlI1IWpCTBa, nOICfopCl<O YMenII1Yf<H no oueHl1 
nOTBpl)yje na je CaJ<paJlHa TeM8THKa y CBa 3aTynJbeHa, 11 naHac jenHaKo 
I<ao 11 TO na I1CupnHOCTI1 111'lcnHpaUl1je y flpBOYMeTHI1KY HeM a rpaHI111e. flpl1MeHOM HOBHX HaYl llil1X ca3HalM 11 
anOJloreTCKHM neJlI1Ma BeJll11(I1X TeOJIOWKI1X MI1CJlI1Jlalla YMeTHI11111 npOl-JaJlae3 HOBe TeXHI1Ke 11 06JlaCTH 
YMeTHOCTH Y na I1Cl(a)J(Y YMeTHI1Y I(e 11 I1neJe Ha Hal.JI1H. 
,L(OKTOPCKO YMenH1l.J1<11 pan Kao npojef(aT nOnpl1HeO 611 al<TyaJUl30Bal-bY nYXOBHI1X canp)I(aja 
nYTeM YMeTHHlllwr 
vlCTpa)KHBaJba Cil 11I1JheM aYTeHTHllHHX KpeaTHBIIHX oCTBapHBal·ba. 
OCl1pOMaWeHor, 1«10 HHcnHpal~11.iy CHBPCMCHHM YrvJCTHI1UHMa oBa.! 
Hel1Cnl1TaHOr HCBeUJTaC'rBCHOI' cneTa y CCTCTCt(OM 11 YMC'I'I'1I1'lKOM CM 
3a naJba conCTBeHa 
nOCTxYMaHI1CTHYKOr CBeTa, nyxOBHO 
611 )'Ka'3ao Ha Hel1CupnHH H3BOp 
6. 3aKJbYQaK ca 06pa3JIOII\elheM .uonpHHoca npojeI(Ta YMeTHOCTH 
KOMl1cl1ja CMaTpa aa aOKTOpCI(11 YMeTHI1YKI1 npojeKaT "CXI1MHI1K - paSHOaHljeOCKI1 CBeYOSeK" KaHal1aaTa 
CTe(paHa Dewl1n npeaCTaSJba Opl1f11HanaH 11 3Hallaja~1 aOnpl1HOC CaKpaJlHOM CJlI1KapCTBY. 
v13paaoM CJlI1Ka Ha nJlaTHY Y aKpl1JlHoj TeXHI1LU1, I1CTpmKI1BaJ-be CI1M60JlCl 11 TeKCTOS3 Ha CXI1MaMa H I-bI1XOBO 
KOM6I1HOBaI-be KilO He0611YHO rpaq1l1\.IKO pelJJel'bC, KOM611HOSal-bC Bl1neO 3etmlCa ca YCKJlaljeHoM MeJlOal1joM 
npHpoae H xapMOHHYI-IHM MOHaWKHM nojal-beM, Kill-l/tl1aaTje llOUJao 11.0 aYTeI-lTH\.II-IOr JlHl<OBHor 11 ayal1o­
BI13yeJlHOr pewel-ba Kao 11 JlHYHHX ca3Ha~bil 0 OBOj CI(pajHYToj CXI1MHH l lKOj nojaSH. 
Kal<o HeaocTaje JlHTepaType 0 CXHMI-IHUHMa H CXHMaMa Y Hawoj CpeaHHH H C 063HpOM Ha oCKyaHOCT 
H3Bopa Y CBeTcKoj JlHTepaTypH, l<aHal1aaT je CHCTeMaTH30BilO 11 npe3eTOBao cBoje HCTpml(HBal-be KopHCTenH ce 
opHrHHaJlHHM I<OMnJlel<CHHM upKSeHOCJlOBeHCKHM nHCMOM UI1THpajynl1 113Bope H3 CBeTor nHCMa H THMe je 
aOnpHHeo H3rpaal-bH, ycaBpwaBal-bY H 1<0MnJleTHpal-bY ca3l-1al-ba 0 rpaqJl1YKoj 113paaH 11 ypeljel-by MOHawKe 
BeJlI1Ke CXI1Me. 
Teopl1jcKI1 aeo llOI(TOPCKO YMeTHl1 l ll(Or npojel<Tajc 036I1JbaH 1l0npl11-10C yn031-1aI3al-l,y H pa3YMeBal-by nojaBY 
CXI1MHI1I(a 11 CXI1MC, a TaKO 11 aonpl11-10C JlI1TCpclTyPI1 113 06JlaCTI1 cal(paJll~or CJlI1KapCTBa Koja lie 6l1Tl1 I(OpI1CHa 
YMeTHI1UI1Ma 3l1aHOr CJlI1KapCTBa, CTyaCI-ITI1Ma HCTor Oacel<a, Kao H CBI1Ma 3al1HTepeCOBaHl1M 3 aOBY TeMy. 
OYeKyje CC aa ne pe3YJlTaTl1 OBor I1CTpa)KHBaI-ba noacTalll1 MHOWTBO HOBI1X I1CTp3)I<I1Bal-ba y 06JlaCTl1 
I1CTOYHOr al(U110H113Ma H CaKpaJllIOr CJlHI(apCTBa. Ha npal(TI1YHOM HI1BOY 0130 I1CTp3)I(I1Bal-be pC3yJlTl1pa: Wl1pelbY 
npHMel-bHBill-ba YMCTHOCTI1 I1CTOYHOr aKUI10HW3Ma, MoryliHOWY YBoljel-ba y nporpaMe YMeTHI1YKI1X q)al<YJlTeTa 
113Y\.laBal-be CXHMC 11 al<UHOI-IW3Mil CXI1MI-I11Ka, fJosclicHbY npl1MeHe Cal(paJlHe TeMllTI1I(C y HilCTaBI1 Jl!1I<OBHor 
06pa30Bil1-b3 . 
OllCKyjCMO ail he ol3il.i aOlCrOpCKI1 )'MCTIIWII\H npojcl<ilT 11·3a'.3BilTH 113Be3Ha flo6oJbWal-bil )' 06JlaCTH 
YMeTHocTI1 I1I<UHjC H 31111HOr CJlI1KilpCTB<l cal<pl1J1J-1c TeMI1'i'HI(e Het TepHjcKoM 11 npl1KTl1 l l1-l0M HI1130)'. 
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